












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000年2000個人インタビ 転職経験のある派遣 なしMBA補足調査 ユー MBA　6人




































A氏 52 27 4（33） 日本企業 ファイナンスのスキルが生かせなかったため
B氏 38 29 2（33） 外資系企業 戦略コンサルティングに携わるため
C氏 37 30 3（35） 外資系企業 給与への不満が高かったため
D氏 34 26 3（31） 外資系企業 企業外部で自分のスキルを試してみたかった
E氏 40 32 2（34） 外資系企業 社内に自分の関心のある職務がなかった










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専門スタッフ 0，101 0，016 0，109 0，036 0．605＊＊＊
経営幹部 0，008 0，022 一〇．297 0，220 一〇．399＊＊
国際専門スタッフ 0，338 0，167 0，200 一〇，054 一〇．011





専門スタッフ 0362 一〇．307 0245 0，091 0，299
経営幹部 一〇，182 一〇．（y74 一〇．392＊＊ 0，146 一〇．450＊＊
国際専門スタッフ 0，146 0，132 一〇，198 一〇，133 一〇，187





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際専門スタッフ 0，085 一〇．021 1，000
グローバル・マネジャー 一〇．066 0，132 0582＊＊＊ LOOO
優秀社員の獲得 0，027 0，101 一〇，006 0．297＊ 1，000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MBA派遣制度の重要でない あまり重要でな どちらともいえ やや重要 重要 全体サンプル
記述 い ない 平均（SD）
1会社案内（カタロ 4社 17社 ユ0社 8社 2社 2．7
グ）への記述 （9．8％） （41．5％）（24．496）（19．5％） （4．9％） （1．06）
2社員募集（ボー 1社 13社 11社 1ユ社 3社 3．0
ム・ページ）への （2．6％） （33．3％）（28．2％）（28．2％） （7．7％）， （1，00）
記述
3一般の就職ガイド 2社 ユ2社 12社 ユ2社 3社 3．0

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































派遣コストの種類 不支給 一定範囲で支給 全額支給
1 派遣のための支度金 4社（　9．4％）27社（64．3％）11社（26．2％）2 渡航費 0社（0．0％）4社（　9．5％）38社（90．5％）3 米国での入学前の英語研修費 6社（14．3％）9社（21．4％）27社（64．3％）4 学費（入学費・授業料） 0社（　0．0％） 0社（　0．0％）42社（　ユ0096）
5 教科書・参考書代 3社（　7．1％）11社（26．296）28社（66．796）6 研究費（授業以外の研修参加費など） 10社（23．8％）17社（40．596）15社（35．7％）7 生活費（食費・光熱費など） 17社（40．5％）16社（38．1％）9社（21．496）8 住宅費（アパート・寮など） 4社（　9．5％）18社（42．9％）20社（47．6％）9 通学費 7社（16．7％）12社（28．6％）23社（54．8％）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人事制度 全く違う 違う どちらともいえ その通り 全くその通り 全体サンプル
ない 平均（SD）
﹈ 社員の平均勤続年数 0社 5社 1社 13社 21社 4．2
は12年以上である （0．0％） （ユ2．596） （2．5％） （32．5％）（52．5銘） （1．01）
2長期雇用政策は維持 0社 0社 12社 17社 9社 3．9
したい （0．0％） （0．0％） （31．6％）（44．7％）（23．7％） （0．75）
3能力給を強化する 0社 9社 11社 ユ3社 5社 3．4
（0．096） （23．7％）（28．9％）（34．2％）（13．296）（1．00）
4成果給を強化する 0社 0社 5社 20社 14社 4．2
（0．0銘） （0．0％） （12．8％）（5ユ．3％） （35．9％） （0．67）
5社員全員にTOEIC 12社 10社 9社 8社 1社 2．4
の受験を義務づけて （30．0％）（25．0％）（22．5％）（20．0％） （2。5銘） （1．19）
いる
6海外の売り上げが国 29社 9社 0社 1社 1社 1．4
内の売り上げより多 （72．5％）（22．5％） （0．096） （2．5％） （2．5％） （0．84）
い
7海外の従業員数が国 29社 10社 0社 0社 1社 1．4












































































質問項目 GI 1 P G
? 国際的な職務（国内） 3． 6（0．52）3． 3（0．52）3． 1 （0． 60）3．4（0．51）
2 国際的な職務（海外） 3． 1（0．99）2． 8（0．75）3． 0 （0． 71） 3． 3（0．6ユ）
3 経営管理・企画など 3． 1（0．99）3。 5（0．55）3． 7 （0． 71） 3． 6（0．65）
4 新規事業の立ち上げ 3． 2（1．06）3． 2（0．75）2． 6 （0． 67） 3． 5（0．73）
5 プロジェクトへの参加 3． 0（0．93）3． 3（0。55）3． 6 （0． 73） 3． 5（0．65）
6 企業内研修の講師寒 1． 5（0．76）2． 2（0．75）2． 6 （0． 73） 2。 6（0．76）
7 リーダー的役割‡聯 2． 1（0。99）2． 8（0．52）3． 6 （0． 58） 3． 2（0．43）
4）90年代の派遣MBAの退職率（16（2｝）回答：










質問項目 GI 1 P G
? 派遣目的が不明確 2． 7 （1． 58）3． 0 （0． 63） 3． 2（0，89）2． 9（0，85）
2 派遣者の人選が難しい 2， 6 （1． 51）3． 2 （0． 98） 3． 4（1，33）2． 9（1．17）
3 派遣したい社員が応募してこない 2． 6 （1． 13）2． 8 （0． 98） 3． 2（1．弓1） 2． 8（0．89）
4 派遣できない社員のモチベーショ
唐ｪ下がる
1． 9 （0． 60）2． 3 （1． 03） 2． 1（0．67）2． 4（0．84）
5 多くの社員を派遣できない 3． 2 （1． 09）2． 8 （0． 4ユ） 2． 9（1，32）3． 0（1．04）
6 派遣期間が長い 3， 2 （1． 56）3． 0 （0． 89） 3． 2（0．97）3． 0（ユ． 22）
7 派遣コストが高い 3． 6 （1． 42）3． 5 （0． 84） 4． 0（ユ． 00）3． 4（0．99）
8 留学中の派遣者の管理方法 2． 8 （0． 97）2． 3 （ユ． 03） 2． 4（0．53）2． 3（0．61）
9 企業内にMBAの活躍の場が少な
｢
3． 1 （1． 17）1． 1 （ユ． 10） 3． 8（0．44）3． 0（0．78）
10派遣の成果の把握が難しい 3． 2 （1． 09）2． 8 （0． 98） 3． 6（1．00）3． 3（0．49）
11MBAのスキルが実務に役立たない2． 4 （1． 01）2． 7 （0． 82） 3． 2（1．00）2． 8（0．43）
ユ2 MBAのスキルをなかなか生かしき
黷ﾈい＊
2． 8 （1． 09）3． 3 （1． 21） 4． 0（0．50）3． 3（0、61）
ユ3 帰国後に退職者がでる 3． 1 （ユ． 27）3， 3 （1． 21） 2． 8（0。93）2． 6（ユ． 22）
ユ4 有効な退職対策がみあたらない 3． 0 （1． 12）3， 2 （0． 98） 2． 8（0．93）2． 3（0．9ユ）
15人事部のビジネス・スクールへの
揄?s足
2． 7 （0． 7ユ） ユ． 8 （0． 41） 1． 9（1．17）2． 5（1．02）
6）米国MBA派遣制度の今後の方向（Q　19）回答：
質問項目 G1 1 P G
1 専門スタッフの育成を重視 3． 8 （1． 01）3． 5 （0． 84） 4． ユ（0． 71）3。 9 （0． 59）
2 経営幹部の予備軍の育成を重視 3． 8 （0． 67）3． 7 （1． 21） 4． 1（0．87）3． 8 （0． 86）
3 国際専門スタッフの育成を重視＊職： 3， 9 （0． 78）2． 7 （0． 52） 3． 1（0．67）4． 0 （0． 57）
4 グローバル・マネジャー予備軍の
逅ｬを重視歌
4， 0 （0． 71）3． 5 （0． 55） 3．14（1． 13）4． 2 （0． 50）
5 人選方法の改革（指名制など） 3． 1 （0． 87）2． 8 （0． 75） 2． 9（1．12）3． 4 （0． 74）
6 派遣年齢層の拡大 3， 1 （0． 87）2． 0 （0． 00） 2． 9（0．78）2． 8 （0． 96）
7 派遣コストの個人負担を増やす 2． 2 （1． 49）2． 5 （1． 05） 3． 4（ユ． 09）3． 0 （0． 92）
8 派遣期間の短縮 2． 9 （1． 49）2． 5 （1． 05） 3． 2（1．09）2． 9 （0． 92）
9 女性の派遣者を増やす 3． 0 （0． 00）3． 3 （0． 52） 3． 0（0．53）3． 1 （0． 46）
ユ0 休職しての私費留学を認める＊ 3． 5 （1． 09）2． 7 （0． 82） 4． 0（0．71）3， 0 （0． 82）
11私費留学のMBAの採用を増やす3． 2 （ユ， 12）3． 3 （0． 82） 3． 0（0，81）2． 7 （0． 70）
7）米国MBA派遣制度の今後の方向（Q　20）回答：
















































































エグゼクティブ（管理者向け短期） GI 1 P G
制度なし 4社（50．0％）2社（40．0％）3社（42．9％）8社（61．5％）
増やす 1社（12．5％）2社（40，0％）2社（28．696）2社（15．496）
同じ 2社（25．0％）1社（20．09。）2社（28．6％）3社（23．196）
減らす 1社（12．596）0社（0．0％）0社（0．0％）0社（0．．096）
廃止 0社（0．0％）0社（0．0％）0社（0．0％）0社（0．0％）
合計 8社（　ユ00％）5社（100％）7社（100％）13社（100％）
XXI
